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『
俳
諧
玉
言
集
』
冬
之
部
翻
刻
と 
「
平
泉
」
は
『
曽
良
旅
日
記
』
通
り
の
順
路
か 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
杉
田 
美
登 
  
こ
こ
に
翻
刻
す
る
『
俳
諧
玉
言
集
』
は
越
後
高
田
現
在
の
新
潟
県
上
越
市
榊
原
藩
士
、
鈴
木
（
左
内
）
な
づ
り
魚
都
里
が
天
保
一
三
（
一
八
四
二
）
年
に
編
さ
ん
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
芭
蕉
の
最
大
の
全
集
と
し
て
世
に
知
ら
れ
た
水
戸
藩
士
の
幻
窓
湖
中
（
岡
野
重
成
）
と
古
学
庵
仏
兮
が
編
さ
ん
し
文
政
一
〇
（
一
八
二
七
）
年
に
刉
行
し
た
『
俳
諧
一
葉
集
』
の
収
録
を
さ
ら
に
更
新
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
な
る
べ
く
忠
实
に
翻
刻
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
芭
蕉
が
生
涯
に
詠
ん
だ
句
は
九
八
二
句
を
数
え
る
が
、
さ
き
の
『
俳
諧
一
葉
集
』
が
発
句
一
〇
八
三
句
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
『
俳
諧
玉
言
集
』
で
は
一
二
一
二
句
を
収
め
る
。
こ
こ
に
芭
蕉
句
の
全
て
を
収
録
し
ょ
う
と
い
う
姿
が
見
ら
れ
、
当
然
誤
伝
・
存
疑
の
句
が
多
く
混
入
し
て
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
越
後
の
地
に
お
い
て
芭
蕉
の
句
を
全
て
網
羅
し
よ
う
と
し
た
意
気
込
み
と
芭
蕉
の
全
作
品
を
収
集
し
ょ
う
と
し
た
意
欲
と
関
心
の
高
さ
を
考
え
た
と
き
に
俳
諧
史
上
に
お
い
て
大
き
な
意
義
が
あ
る
。 
 
六
十
七
丁
裏 
 
 
〇
冬
の
部 
 
 
 
 
 
 
時
雤 
冬
の
雤 
寒
雤 
 
 
 
 
手
津
か
ら
雤
の
詫
笠
を
は
り
て 
 
つ
世
に
ふ
る
は
更
に
宗
祇
の
や
と
り
か
な 
 
 
 
 
泊
船 
し
く
れ
か
な 
渋
笠
記
あ
り 
文
章
之
部
に
出
。
句
集 
疑
の
加
に
問
ふ
か
お
も
ふ
の
二
つ
あ
り
。
此
の
所
は
と
ふ
か
な
り
。 
泊
船
に
此
の
句
笈
日
記
に
は
、
世
の
中
は
と
上
五
文
字
を
出
せ
り
。
筆
の
誤
り
な
る
べ
し
と
云
へ
り
。 
句
撰
に
は
、
世
の
中
は
更
に
宗
祇
の
や
ど
し
哉
と
有
り
。
み
な
し
栗
に
は
、
下
五
文
字
や
ど
し
哉
と
有
。 
一
本
に
み
つ
か
ら
雤
の
詫
笠
を
張
て
物
や
あ
る
ら
ん
、
音
や
あ
ら
れ
の
板
ひ
さ
し
。
禅
を
極
め
給
ふ
時
の
句
也
と
云
々
。 
 
宗
祇
の
句
は
東
に
く
だ
り
し
時
、
庵
室
に
て
手
つ
か
ら
雤
の
詫
笠
を
張
て
。
世
に
ふ
る
は
さ
ら
に
時
雤
の
や
と
り
哉
と
あ
り
。
猶
文
章
之
部
に
渋
笠
の
部
と
出
る
。 
 
 
 
名
護
屋
へ
入
る
道
の
程
諷
吟
す 
 
草
枕
犬
も
し
く
る
ゝ
か
夜
の
こ
ゑ 
 
此
句
野
ざ
ら
し
紀
行
に
狂
句
凩
の
句
と
並
て
出
た
り 
 
 
荒
野 
句
集 
句
撰 
 
 
三
歌
仙
に
旅
亭
桐
葉 
  
林
氏
桐
葉
の
ぬ
し
、
こ
こ
ろ
ざ
し
浅
か
ら
ざ
れ
ば
、
暫
く
と
ゝ
ま
ら
ん
と
せ
し
程
に
、 
 
此
海
に
草
鞋
を
捨
ん
笠
し
く
れ 
 
 
 
拾
遺
に
熱
田
に
て
と
あ
り
。
付
会
集 
句
集
貞
享
元 
  
 
 
附
会
集 
十
月
十
一
日
餞
別
会 
五
十
韻
連
衆
十
人 
 
旅
人
と
我
名
呼
れ
ん
初
し
ぐ
れ 
続
み
な
し
く
り 
初
霽 
 
笈
の
小
文 
笈
日
記 
 
泊
船 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
  
一
屋
根
は
時
雤
る
雲
か
富
士
の
雪 
 
一
に
山 
 
泊
船 
拾
遺
と
句
集 
貞
享
四  
  
六
十
八
丁
面 
 
 
山
城
へ
井
手
の
駕
籠
か
る
時
雤
か
な 
句
集 
貞
享
四 
句
撰 
 
 
野
伊
賀
へ
帰
る
山
中
に
て 
 
 
初
時
雤
猿
も
小
蓑
を
ほ
し
け
也 
 
猿
蓑 
卯
辰
集 
 
句
集 
元
禄
二 
初
便 
 
句
撰 
泊
船 
あ
ら
ま
き 
万
葉
消
息 
い
つ
く
し
く
れ
笠
を
手
に
提
て
か
へ
る
僧 
 
 
拾
遺
に
元
禄
二 
短
冊
に
書
て
桐
葉
玉
ふ 
 
句
元
禄
二 
 
 
一
葉
に
、
天
和
已
然
の
吟
と
せ
る
は
誤
な
る
べ
し
。 
  
 
 
 
草
庵 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
々
を
し
ぐ
れ
よ
宿
は
寒
く
と
も 
 
拾
遺
に
、
寒
け
れ
ど
と
も 
猿
蓑 
句
集
元
禄
二 
あ
ら
ま
き 
  
 
元
禄
三
年
の
冬
会
わ
ず
之
草
庵
よ
り
步
江
に
お
も
む
く
と
て
島
田
の
駅
塚
本
が
家
に
い
た
り
て 
 
宿
か
し
て
名
を
な
の
ら
す
る
時
雤
哉 
 
 
按
に
三
年
は
四
年
誤
な
る
べ
し 
二
年
三
年
兯
に
湖
辺
に
て
越
年
也 
 
句
集 
あ
ら
ま
き 
続
猿
等
に
宿
か
り
て
と
出
せ
り
。 
 
句
集
元
四 
  
馬
方
は
し
ら
じ
時
雤
の
大
井
川 
 
泊
船
に
、
塚
本
氏
に
詠
草
あ
り
。 
 
泊
船 
伯
水
へ
消
息 
句
撰 
句
集
同
上 
  
笈
日
記 
元
禄
六
年
神
無
月
三
日
の
夜
許
六
亭
に
て 
六
十
八
丁
裏 
  
 
句
集
に
は
元
禄
五 
此
、
許
六
亭
江
戸
在
番
な
る
べ
し
。
五
年
な
る
べ
し
。 
 
離
別
の
辞 
  
拾
遺 
人
の
か
た
へ
初
て
行
て 
 
初
し
ぐ
れ
初
の
字
を
我
時
雤
か
な 
 
句
集
追
加 
 
 
 
美
濃
垂
井
の
宿
規
外
が
も
と
に
冬
籠
し
て 
 
 
作
り
木
の
庭
を
い
さ
め
る
し
ぐ
れ
哉 
 
拾
遺 
句
撰 
 
 
 
戸
田
権
太
夫
亭
に
て 
 
一
し
ぐ
れ
礫
や
降
て
小
石
川 
 
句
集 
拾
遺 
 
時
雤
行
や
舟
の
帆
つ
な
に
取
付
て 
も
と
の
水 
句
撰 
て
に
を
は
抄 
 
鶏
の
声
に
し
く
る
ゝ
牛
屋
か
な
（
存
疑
） 
も
と
の
水 
 
 
途
中
時
雤 
 
笠
も
な
き
我
を
し
ぐ
る
ゝ
河
と
川 
三
歌
仙 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
葉
に
こ
は
な
ん
と 
 
 
 
鳴
海
鍛
冶
出
羽
の
守
氏
雲
亭
に
て 
六
十
九
丁
面 
 
面
白
し
雪
に
や
な
ら
ん
冬
の
雤 
 
附
合
集 
笈
日
記 
 
句
集 
泊
船 
句
撰 
 
あ
ら
ま
き 
 
 
 
旧
里
の
道
す
が
ら 
 
し
ぐ
る
ゝ
や
田
の
あ
ら
か
ふ
の
黒
む
程
る 
句
集
元
三 
泊
船 
句
撰 
 
雁
さ
む
く
鳥
羽
の
田
面
や
寒
の
雤 
 
句
集
追
加 
句
撰 
   
 
 
 
こ
が
ら
し 
  
 
 
名
護
屋
に
入
る
道
の
程
諷
吟
す 
 
狂
句
凩
の
身
は
竹
斉
に
似
た
る
か
な 
 
冬
の
日
集
是
頃
の
句
也
。
野
さ
ら
し 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
泊
船
に
マ
マ
あ
し
。 
 
竹
斉
の
こ
と
文
章
の
部
に
云
。 
 
●
或
は
名
の
か
な
、
浮
か
な
の
二
つ
あ
り
。
石
の
或
は
柳
か
な
、
桜
哉
の
類
也
。
浮
哉
は
此
似
た
る
哉
。
な
つ
か
し
き
哉
、
み
ゆ
る
哉
の
類
な
り
。
然
る
に
蕉
翁
の
著
述
の
桐
一
葉
と
云
も
の
に
浮
ぶ
哉
は
嫌
れ
た
れ
ば
、
今
俳
諧
者
諸
派
は
う
き
か
な
と
て
せ
づ
事
の
や
う
に
覚
え
た
り
。
さ
れ
ど
、
哉
の
句
も
あ
り
。
ま
た
は
人
の
句
も
と
ら
れ
ま
し
き
に
、
い
く
ら
も
あ
る
は
、
禁
す
る
に
は
あ
ら
ね
ど
発
句
文
字
扱
す
く
な
け
れ
ば
哉
の
正
例
の
ご
と
く
つ
か
ふ
こ
と
は
自
然
と
魂
こ
も
ら
ざ
る
故
好
ま
さ
り
し
と
見
え
た
り
。
名
の
哉
に
て
も
必
ず
上
に
哉
に
折
合
ぬ
詞
あ
り
。
た
と
へ
ば
、
か
へ
る
浪
哉
と
云
は
、
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
哉
。
浪
が
と
い
ふ
事
也
。
さ
れ
ば
に
や
、
う
き
か
な
り
と
し
る
べ
し
。 
 
句
後
に
狂
句
の
二
字
を
ぬ
き
玉
ふ
と
云
々
。
文
章
の
部
。
葉
・
句
撰 
句
集 
△
名
残
哉
と 
  
ひ
け
る
こ
た
へ
に
、
う
き
は
茶
の
葉
を
つ
み
し
跡
の
独
か
な 
桐
葉
と
三
歌
仙
に
あ
り
。 
 
 
笈
日
記
に
は
、
牡
丹
し
べ
を
深
く
這
出
る
蜂
の
名
残
と
あ
り
。
一
説
に
、
後
に
蘂
の
字
を
ぬ
き
給
ふ
と
云
々
。
○
一
葉
に
、
い
で
ん 
句
集
二
十
四
丁 
 
 
贈
桃
隣
新
宅
自
画
賛 
 
寒
か
ら
ぬ
露
や
牡
丹
の
花
の
蜜 
句
集
元
禄
七 
泊
船
集 
句
撰 
 
 
 
 
 
 
竹
画
賛 
 
こ
が
ら
し
や
竹
に
か
く
れ
て
し
つ
ま
り
ぬ 
句
集
貞
二 
 
木
枯
や
頬
腫
痛
む
人
の
顔 
 
猿
み
の 
句
集
元
禄
二 
 
離
の
や 
 
 
美
濃
耕
雪
別
墅 
六
十
九
丁
裏 
 
木
か
ら
し
に
匂
ひ
や
つ
け
し
帰
花 
 
 
三
河
新
城
の
家
中
菅
沼
権
右
衛
門
宅 
 
京
に
飽
て
此
こ
が
ら
し
や
冬
住
居 
 
あ
ら
ま
き
に
、
厭
て
と
あ
り
。
句
集
元
四 
泊
船 
 
句
撰
に
京
に
侘
て 
 
 
鳳
来
寺
山
に
参
籠
し
て 
 
木
か
ら
し
に
岩
吹
と
か
る
杉
間
か
な 
 
句
集
元
四 
 
泊
船
集 
句
撰 
 
摘
け
ん
や
茶
を
木
枯
の
秋
と
も
し
ら
で 
 
拾
遺 
 
凩
の
町
に
も
入
る
や
鯨
売
（
誤
伝
） 
 
後
拾
遺 
 
こ
が
ら
し
の
吹
や
る
う
し
ろ
す
が
た
か
な 
 
後
拾
遺 
と
に
と
ま
り
て
二
句 
 
 
 
 
 
 
霜 
 
 
一
葉
に
悼
大
巓
和
尚
と
あ
り 
 
 
 
心
地
あ
し
く
て
欄
本
起
倒
子
へ
薬
の
事
言
遣
す
と
て 
 
薬
な
く
さ
ら
で
も
霜
の
枕
か
な
（
新
出
） 
 
七
十
丁
表 
 
 
 
杜
国
が
庵
を
尋
て 
 
さ
れ
ば
こ
そ
あ
れ
た
き
ま
ゝ
の
霜
の
宿 
 
あ
ら
ま
き 
 
 
句
集
貞
四 
 
荒
野
と
泊
船
に
は
、
人
の
庵
を
尋
て
と
あ
り
。 
 
葛
の
葉
の
お
も
て
見
せ
け
り
今
朝
の
霜 
 
 
 
句
集
に
、
今
朝
の
雪 
 
 
後
拾
遺 
土
屋
四
友
を
送
り
て
鎌
倉
に
ま
か
る 
 
霜
を
踏
で
び
っ
こ
・
じ
ん
は
い
諶
跋
ひ
く
迄
送
り
け
り 
 
 
も
と
の
水
に
、
か
ま
く
ら
に
行
人
を
送
り
て
と
あ
り
。 
 
貧
山
の
釜
霜
に
啼
声
寒
し 
み
な
し
栗 
泊
船 
句
撰 
 
 
 
 
 
 
深
川
大
橋
成
就
せ
し
時 
 
 
 
 
 
元
禄
六
年
也 
 
 
有
か
た
や
い
た
だ
い
て
踏
橋
の
霜 
 
句
撰 
  
 
か
ら
か
ら
と
折
ふ
し
凄
し
竹
の
霜 
（
存
疑
）
句
集
追
加 
 
紙
子
に
も
霜
や
置
か
と
撫
て
見
し 
（
存
疑
）
句
集
追
加 
 
 
 
 
あ
ら
ま
き 
我
衣
に 
 
ヒ
ツ
ジ
櫓
（
禾
編
）
田
に
霜
の
花
見
る
朝
か
な 
（
存
疑
） 
 
 
 
 
も
と
の
水 
  
 
 
 
 
爐
開 
口
切 
火
燵 
 
火
桶 
埋
火 
七
十
丁
裏 
 
 
 
 
支
梁
亭
口
切 
 
口
切
に
堺
の
庭
ぞ
な
つ
か
し
き 
深
川
集 
句
集 
泊
船 
 
句
撰 
 
雲
炉
ひ
ら
き
や
左
官
老
ゆ
く
髪
の
霜 
句
集
元
五 
句
集
泊
船 
句
撰 
 
 
●
此
ゆ
く
も
天
邇
波
也
。 
 
硯
こ
の
む
奈
良
の
法
師
か
火
燵
哉 
 
行
く
岸
寺
仏
頂
和
尚
の
山
居
の
跡 
（
存
疑
）
も
と
の
水 
 
住
つ
か
ぬ
旅
の
住
居
や
置
き
炬
燵 
 
 
 
●
詠
や 
 
句
撰
と
あ
ら
ま
き
に
、
旅
の
こ
こ
ろ
や
。 
猿
蓑 
句
集
元
三 
泊
船 
古
撰 
ふ
る
き
世
を
し
の
び
て 
 
霜
の
後
な
で
し
こ
咲
る
火
燵
か
な 
 
句
集
元
三 
泊
船 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
 
○
阿
仏
の
道
記 
は
し
書
略 
 
 
君
を
こ
そ
朝
日
と
た
の
め
ふ
る
さ
と
に
の
こ
る
撫
子
霜
に
か
ら
す
な 
 
思
ひ
お
く
心
と
ど
め
は
ふ
る
さ
と
の
霜
に
も
か
れ
し
や
ま
と
な
で
し
こ 
 
こ
の
歌
の
こ
こ
ろ
な
る
べ
し
。 
 
あ
ら
か
ね
の
土
よ
り
お
こ
る
火
燵
か
な 
（
存
疑
） 
 
 
も
と
の
水 
 
き
り
ぎ
り
す
わ
す
れ
音
に
啼
火
燵
哉 
 
 
 
○
一
に
火
桶 
 
 
少
年
を
う
し
な
へ
る
人
に 
荒
野
に
或
人
の
追
悼
に 
 
埋
火
も
き
ゆ
や
泪
の
烹
る
音 
 
笈
日
記 
句
集
元
元
泊
船 
○
疑
の
や 
 
曲
水
旅
館
に
て 
七
十
一
丁
表 
 
埋
火
や
壁
に
は
実
の
影
法
師 
 
続
猿 
句
集
元
禄
六 
句
撰 
河 
豚 
 
あ
ら
何
と
も
な
き
の
ふ
は
過
て
ふ
く
と
汁 
 
句
集 
 
文
章
之
部 
 
延
宝
五
年
冬
、
桃
青
三
百
韻
之
一
句
也
。 
 
あ
ら
ま
あ
さ
っ
と
又
さ
っ
と
も 
 
三
歌
仙 
貞
享
は
じ
め
の
と
し
桑
名
に
遊
ひ
て
あ
つ
た
に
い
た
る 
 
遊
び
来
ぬ
河
豚
釣
か
ね
て
七
里
ま
で 
句
集 
  
 
ふ
く
汁
や
鯛
も
有
の
に
無
分
別 
 
拾
遺 
古
撰 
 
 
 
家
に
ふ
る
き
奴
僕
あ
り
て
か
た
く
聖
の
教
を
守
る 
 
兄
弟
の
く
す
し
憎
む
や
河
豚
汁
（
存
疑
）
も
と
の
水 
 
 
 
 
 
 
大 
根 
七
十
一
丁
裏  
 
口
上
に
書
落
し
け
り
土
大
根
（
存
疑
）
も
と
の
水 
消
息 
 
 
 
玄
虎
子
旅
館
に
て
菜
根
を
喫
し
終
に
談
話
す 
 
步
士
の
大
根
辛
き
は
な
し
哉 
句
集
元
六 
あ
ら
ま
き 
拾
遺
に
、
終
日
丈
夫
と
談
話
す
。
○
イ
に
、
に
が
き 
 
 
 
炭
俵 
大
根
と
云
う
事
を 
 
鞍
壺
に
小
坊
为
の
せ
て
大
根
引 
 
句
集
元
六 
泊
船 
句
撰 
 
菊
の
後
大
根
の
外
さ
ら
に
な
し 
 
句
集
元
四 
泊
船 
 
 
句
撰 
 
 
さ
ら
に
は
、
こ
こ
で
は
な
ん
ぼ
う
で
も
の
意 
べ
つ
だ
ん
に 
  
 
 
 
 
冬
こ
も
り 
  
屏
風
に
は
山
を
画
て
冬
こ
も
り 
 
拾
遺 
野
馬
と
云
も
の
ゝ
四
吟 
 
金
屏
の
松
の
古
さ
よ
ふ
ゆ
こ
も
り 
拾
遺 
 
 
許
六
へ
消
息
と
句
撰
に
は
、
松
の
ふ
る
び
や
と
あ
り
。 
泊
船 
あ
ら
ま
き 
古
撰 
 
 
冬
籠
ま
た
よ
り
添
ん
此
は
し
ら 
あ
ら
野 
句
集 
古
撰 
 
泊
船 
句
撰 
 
 七
十
二
丁
表 
 
 
し
は
ら
く
か
く
れ
居
け
る
人
を
な
ぐ
さ
め
て 
 
先
祝
へ
梅
を
こ
ゝ
ろ
の
冬
籠 
 
 
●
此
を
は
、
下
の
打
あ
ふ
へ
き
詞
を
略
し
た
る
也 
 
荒
野
に
は
、
し
ば
し
か
く
れ
居
け
る
人
に 
一
葉
に
、
文
章
あ
り
。
こ
の
句
は
王
仁
の
難
波
津
の
歌
の
こ
こ
ろ
ば
え
な
る
べ
し
。 
 
贈
洒
堂 
 
難
波
津
や
田
螺
の
蓋
も
冬
籠 
 
 
泊
船
に
此
詞
書
市
の
庵
に
見
へ
た
ま
へ
と
あ
り
。 
 
文
章
之
部 
句
集
元
二 
あ
ら
ま
き 
句
撰 
 
千
川
亭 
 
折
る
に
（
折
々
に
）
伊
吹
を
見
て
や
冬
こ
も
り 
 
笈
日
記 
句
集
元
四 
泊
船 
句
撰 
 
 
 
さ
ふ
さ 
寒
氷 
 
 
 
三
河
の
下
地
の
茶
店
に
て 
 
○
一
葉
に
、
池
下
の
茶
店
に
て 
  
 
ご
を
焚
て
手
拭
あ
ぶ
る
寒
か
な 
 
一
葉
に
松
葉
を
焚
て
と
あ
り
。
句
撰
に
は
火
を
焚
て
と
あ
り
。
笈
日
記 
句
集
貞
享
四 
 
泊
船 
 
ご
と
は
松
の
落
葉
の
こ
と
い
ふ
と
、
又
す
べ
て
落
ち
葉
の
事
を
い
ふ
と
も
。
松
の
落
ち
葉
を
こ
ふ
と
も
い
ふ
。 
越
人
と
吉
田
の
駅
に
て 
 
寒
け
れ
ど
二
人
寝
る
夜
ぞ
頼
母
し
き 
荒
野 
笈
の
小
文 
泊
船 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
 
 
 
天
津
縄
手 
七
十
二
丁
裏 
 
冬
の
日
や
馬
上
に
氷
る
影
法
師 
 
 
笈
日
記 
句
集 
泊
船 
句
撰 
等
に
す
く
む
と
あ
り
。 
笈
日
記
に
は
冬
の
日
や
と
あ
り
。 
 
 
泊
船
集 
深
川
冬
夜
感 
 
櫓
声
波
を
打
て
腸
氷
る
夜
や
泪 
句
集
、
延
宝
・
天
和
之
頃
。
句
撰 
泊
船 
一
葉
も
同 
 
 
 
 
茅
舎
買
水 
 
氷
苦
く
堰
鼠
が
咽
を
う
る
ほ
せ
り 
虚
栗 
泊
船 
句
撰 
句
集 
一
葉 
 
生
な
が
ら
一
つ
に
氷
る
海
鼠
か
な 
附
合
集
に
、
一
折 
古
撰 
句
集
元
七 
 
芹
焼
や
す
そ
は
縁
輪
の
田
井
の
初
氷 
附
合
集
に
、
酉
霜
月
と
は
し
書
あ
り
。
句
集
元
禄
六 
泊
船 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
 
瓶
破
る
ゝ
夜
の
氷
の
寝
覚
か
な 
句
集
元
六 
拾
遺 
 
 
 
仙
化
が
父
追
善 
 
袖
の
色
よ
ご
れ
て
寒
し
こ
い
ね
ず
み 
句
集 
拾
遺 
 
塩
鯛
の
歯
く
き
も
寒
し
魚
の
棚 
 
 
 
泊
船
に
、
年
の
暮
之
部
に
出
せ
り
。
句
集
元
五 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
消
息
に
あ
り
。 
 
葱
白
く
洗
ひ
上
け
た
る
さ
ぶ
さ
か
な 
 
句
撰
に
、
洗
ひ
た
て
た
る 
句
集
元
五 
 
泊
船 
句
撰 
 
に
ょ
き
に
ょ
き
と
帆
柱
寒
き
入
江
か
な 
（
誤
伝
） 
 
句
集
追
加 
 
句
撰 
 
綿
弓
や
窓
に
入
日
の
影
寒
き 
（
存
疑
） 
拾
遺 
 
 
 
 
冬
寒
し
欠
ひ
を
う
つ
す
息
の
色 
（
存
疑
） 
後
拾
遺 
 
  
 
 
 
 
雪 
 
あ
ら
れ 
桑
名
本
當
寺
に
て 
 
冬
牡
丹
千
鳥
よ
雪
の
ほ
と
と
き
す 
笈
日
記
に
、
古
益
亭
と
あ
り
。 
の
ざ
ら
し 
句
集 
 
 
 
草
の
枕
に
寝
あ
き
て
ま
た
ほ
の
く
ら
き
中
に
濱
の
方
に
出
て
地
蔵
堂
の
柱
に
書
つ
く
。 
 
明
ほ
の
や
白
魚
白
き
事
一
寸 
 
野
ざ
ら
し
紀
行 
句
集 
 
笈
日
記
に
、
此
五
文
字
い
と
口
お
し
と
て
、
後
に
は
明
ぼ
の
と
も
き
こ
え
侍
し
。 
雪
見
に
あ
り
き
て
抱
月
亭 
 
市
人
に
い
て
是
う
ら
ん
雪
の
笠 
 
附
合
集 
あ
ら
ま
き 
句
撰 
  
  
 
 
泊
船
に
、
市
人
よ
此
笠
う
ら
ふ
雪
の
笠 
野
ざ
ら
し
に
も
、
此
の
笠
う
ら
ふ
と
あ
り
。 
 
い
で
と
は
、
は
や
こ
れ 
 
 
 
旅
人
を
見
て 
 
 
泊
船
に
は
、
見
る 
 
馬
を
さ
へ
な
が
む
る
雪
の
あ
し
た
旦
か
な 
 
春
の
日 
三
歌
仙 
句
集 
句
撰 
 
 
 
 
 
杜
国
亭
に
て
中
あ
し
き
人
の
事
な
と
、
と
り
つ
く
ろ 
 
 
ひ
て 
 
雪
と
雪
今
宵
師
走
の
名
月
か 
笈
日
記 
句
集
、
貞
享
元 
泊
船 
句
撰 
 
箱
根
こ
す
人
も
あ
る
ら
し
今
朝
の
雪 
笈
日
記 
附
合
集 
 
 
句
集 
句
撰 
ら
し
い
は
、
そ
う
な
。
ら
し
と
べ
し
と
混
し
や
す
し
。 
花
は
ち
る
ら
し
・
ち
り
そ
う
な 
花
は
ち
る
べ
し 
 
 
 
深
川
貧
の
中 
 
米
買
に
雪
の
袋
や
投
頭
巾 
 
句
集
貞
享
三 
泊
船 
卒
都
婆
小
町
の
賛 
 
七
十
四
丁
表 
 
た
ふ
と
さ
や
雪
ふ
ら
ぬ
日
も
蓑
と
笠 
文
章
の
部
に
出 
句
集
元
四 
泊
船 
 
君
火
を
た
け
よ
き
も
の
見
せ
ん
雪
丸
け 
 
続
み
な
し
く
り
に
、
対
友
人 
 
曽
良
へ
文
章 
句
集
貞
享
三 
泊
船 
句
撰 
閑
居
し
ん
箴
文
章
の
部
に
出 
 
酒
の
め
は
い
と
ゝ
寝
ら
れ
ね
夜
の
雪 
 
 
あ
ら
ま
き 
句
集
貞
享
三 
泊
船 
句
撰 
 
は
つ
雪
や
幸
庵
に
ま
か
り
あ
る 
 
句
集
貞
享
四 
泊
船 
句
撰 
十
二
月
九
日
初
雪
の
悦
び
と
あ
り
。 
 
 
 
句
集 
鳴
海
の
駅
本
陣
僕
言
亭
に
泊
り
け
る
に
飛
鳥
井
雅
章
の
君
、
都
を
へ
だ
て
ゝ
と
詠
て
为
へ
給
り
け
る
を
見
て 
 
京
ま
て
は
ま
た
半
空
や
雪
の
雲 
 
附
合
集 
笈
の
小
文 
 
句
撰 
句
集 
 
 
 
熱
田
の
宮
御
修
復
な
り
ぬ 
 
磨
直
す
鏡
も
清
し
雪
の
花 
 
 
 
句
撰
に
、
雪
の
玉
と
あ
り
。
附
合
集
貞
享
四
年
十
二
月
二
十
四
日
と
し
て
此
句
に
て
歌
仙
あ
り
。
三
歌
仙
に
、
御
し
ふ
く
あ
る
御
社
に
ふ
た
ゝ
び
ま
ふ
て
ゝ
と 
 
 
あ
り
。 
 
笈
の
小
文 
笈
日
記 
泊
船 
句
集 
 
 
 
兼
日
の
会 
笈
日
記
に
、
あ
る
人
の
会
と
あ
り
。 
七
十
四
丁
裏 
 
た
め
つ
け
て
雪
見
に
か
か
る
紙
子
哉 
 
附
合
集 
 
 
 
笈
日
記 
泊
船 
句
撰 
 
い
さ
行
ん
雪
見
に
こ
ろ
ふ
処
ま
で 
泊
船 
古
撰 
い
さ
ゝ
ら
は
と
あ
り
。 
笈
の
小
文 
阿
羅
野 
句
集 
附
合
集 
 
 
去
年
の
わ
び
寝
を
お
も
ひ
出
て
越
人
に
送
る 
 
二
人
見
し
雪
は
今
年
も
降
け
る
か 
 
句
集 
貞
享
五 
 
泊
船 
 
 
 
〇
去
年
杜
国
が
保
美
よ
り
し
の
び
あ
る
を
聞
て
、
越
人
と
吉
田
の
駅
に
泊
り
て
寒
け
れ
ど
二
人
寝
る
夜
ぞ
た
の
も
し
き
と
云
句
を
思
い
出
て
也
。 
  
 
 
 
猿
蓑 
 
信
濃
路
を
過
る
に 
 
雪
ち
る
や
穂
屋
の
薄
の
刈
の
こ
し 
●
詠
の
や
の
転
倒 
 
 
句
集
貞
享
五 
泊
船 
句
撰 
 
あ
ら
ま
き 
 
 
 
元
禄
二
霜
月
朔
日
伊
賀
良
品
亭 
 
い
さ
子
ど
も
は
し
り
あ
り
か
ん
玉
あ
ら
れ 
三
歌
仙 
 
句
集
元
禄
元
年 
一
葉 
句
撰 
 
 
一
本
に
、
あ
か
さ
ん 
 
 
 
山
中
に
子
と
も
と
遊
ぶ 
 
初
雪
に
兎
の
皮
の
髭
つ
く
れ 
 
 
雪
の
日
に
と
も 
 
消
息
あ
り 
句
集
元
二 
泊
船
、
雪
の
中
と
あ
り 
 
 
奈
良
に
て 
 
初
雪
や
い
つ
大
仏
の
柱
た
て 
 
消
息
の
部
に
、
雪
か
な
し
と
あ
り 
 
 
笈
日
記
元
禄
二 
柳
栄
興
を
よ
ろ
こ
び
と
あ
り 
七
十
五
丁
表 
 
 
 
自
画
自
賛 
 
い
か
め
し
き
音
や
霰
の
桧
木
笠 
句
集
元
禄
二 
泊
船 
 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
 
雪
の
朝
ひ
と
り
干
鮭
を
カ
ミ
咬
得
た
り 
 
句
集 
一
葉
に
干
鮭 
 
 
 
膳
所
の
草
庵
を
人
々
訪
け
る
時 
 
霰
せ
よ
網
代
の
氷
魚
煮
て
出
さ
ん 
句
集
元
禄
二 
拾
遺 
 
 
 
旅
行 
 
初
雪
や
聖
小
僧
の
笈
の
色 
句
集
元
三 
泊
船 
句
撰 
 
 
お
の
が
音
の
誰
人
と
な
ん
世
に
さ
た
せ
ら
れ
て
、
老
の
後
志
賀
の
里
に
か
く
れ
侍
し
と
也
。
今
大
津
松
本
あ
た
り
智
月
と
い
ふ
老
尼
の
も
と
に
尋
て
、
か
ゝ
る 
 
 
事
な
ど
か
た
り
け
る
い
い
て
お
も
し
ろ
さ
に
、 
七
十
五
丁
裏 
 
少
将
の
あ
ま
の
は
な
し
や
志
賀
の
雪 
 
 
●
拾
遺
に
、
大
津
に
て
智
月
と
い
ふ
尼
の
す
み
か
を
ね
て
お
の
が
音
の
少
将
と
か
や
、
老
い
の
後
此
の
あ
た
り
ち
か
く
か
く
れ
侍
り
し
と
い
ふ
を
思
ひ
出
て
と
あ
り
。 
 
 
 
湖
水
眺
望 
 
比
良
三
上
雪
か
け
わ
た
せ
鷺
の
橋 
句
集 
句
撰 
 
一
つ
に
、
さ
し 
 
常
に
に
く
む
鴉
も
雪
の
あ
し
た
哉 
 
泊
船
・
句
撰
と
も
に
、
日
頃
に
く
む
と
有
り
。 
 
句
集
元
四 
 
 
深
川
大
橋
半
か
ゝ
り
け
る
時
。
一
に
、
頃
。 
初
雪
や
か
け
か
ゝ
り
た
る
橋
の
う
へ 
句
集
元
五 
泊
船 
古
撰 
〇
上
に
出
す
霜
の
部
に
、
柳
成
距
の
句
あ
り
。
可
見
合
。 
 
雑
炊
に
琵
琶
聞
く
軒
の
霰
哉 
句
集
元
六 
泊
船 
句
撰 
 
初
雪
や
水
仙
の
葉
の
た
わ
む
迄 
句
撰
に
、
程 
句
集 
泊
船 
 
 
 
竹
の
讃 
  
 
た
わ
み
て
は
雪
ま
つ
竹
の
け
し
き
哉 
句
集
元
六 
 
句
撰
に
、
持
。 
 
 
 
寒
山
自
画 
 
庭
掃
て
雪
を
わ
す
る
ゝ
は
ゝ
木
か
な 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
七
十
六
丁
表 
 
 
 
霜
月
八
日
即
興 
 
い
さ
み
立
鷹
引
居
る
あ
ら
れ
哉
（
誤
伝
） 
 
〇
附
合
集
に
、
此
附
合
を
杉
風
自
筆
に
て
写
之
也
と
あ
り
て
、
翁
の
発
句
あ
り
。
続
猿
蓑
に
、
い
さ
み
立
鷹
引
き
居
る
嵐
哉
と
し
て
、
里
圃
の
わ
き
、
第
三
は
翁
也
。
可
後
正
。 
 
夜
着
は
重
し
呉
天
に
雪
を
見
る
あ
ら
ん 
み
な
し
く
り 
泊
船 
句
撰 
 
 
 
草
庵
に
士
あ
り 
 
木
枕
の
油
ぬ
く
ふ
や
よ
る
の
雪 
（
存
疑
）
も
と
の
水 
 
琵
琶
引
の
夜
や
三
弦
の
音
あ
ら
れ 
も
と
の
水 
 
一
葉
、
如
行
亭
と
あ
り
。 
 
大
雪
や
婆
々
ひ
と
り
住
藪
の
家 
（
存
疑
）
素
堂
か
消
息 
 
も
と
の
水 
 
雪
の
竹
笛
つ
く
る
べ
う
節
あ
ら
ん 
も
と
の
水 
 
べ
き 
あ
ろ
う 
 
初
雪
や
あ
れ
も
人
の
子
皮
拾
ひ 
 
の
葉
を
落
る
よ
り
飛
ほ
た
る
哉 
（
誤
伝
）
後
拾
遺 
 
〇
与
或
人
文 
冬
し
ら
ぬ
宿
や
籾
す
る
音
あ
ら
れ 
こ
の 
句
を
落
し
た
る
故
こ
ゝ
に
し
る
す
。
猶
文
章
の
部
に
前
文
あ
り
。 
 
 
 
六
出
花 
一
葉
に
耕
月
亭
に
て
と
あ
り
。 
ほ
雪
を
ま
つ
上
戸
の
ひ
た
ひ
い
な
ひ
か
り 
 
拾
遺 
一
葉
に
、
貌
や 
 
  
 
 
 
 
神
祇 
釈
教 
七
十
六
丁
裏 
 
 
 
落
葉 
 
留
守
の
間
に
あ
れ
た
る
神
の
落
は
哉 
 
句
集 
句
撰 
 
泊
船 
 
 
 
霜
月
の
は
じ
め
步
江
に
い
た
る 
 
都
出
て
神
も
旅
寝
の
日
数
か
な 
句
集
元
四 
泊
船 
 
恵
比
須
講
酢
売
に
袴
着
せ
に
け
り 
続
猿
み
の 
句
集 
 
 
泊
船 
 
 
 
神
無
月
二
十
日
深
川
に
て
即
興 
〇
に
あ
り
の
つ
ゝ
ま
り
た
る
に
て
。
里
に
心
也
。 
 
ふ
り
売
の
雁
あ
は
れ
也
え
ひ
す
講 
炭
俵 
句
集
元
六 
 
泊
船 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
 
御
命
講
や
油
の
や
う
な
酒
五
升 
句
撰
に
、
御
影
講
也 
 
 
句
撰 
泊
船 
 
此
菊
鶏
頭
切
つ
く
し
け
り
御
命
講 
 
消
息
の
部 
 
 
 
京
に
鉢
叩
聞
き
て 
 
長
嘯
の
墓
も
め
く
る
か
鉢
叩
き 
 
一
に
、
や 
一
葉
集
に
、
落
柿
舎
に
鉢
叩
き
を
待
ち
て
と
あ
り
。
句
集
元
禄
二 
泊
船 
句
撰 
万
菊
丸
へ
消
息 
 
納
豆
き
る
音
し
ば
し
ま
て
鉢
叩 
 
句
集
元
五 
泊
船 
 
 
句
撰 
  
七
十
七
丁
表 
 
水
鼻
に
誠
見
せ
け
り
御
取
越 
（
誤
伝
）
句
撰 
 
 
●
明
石
为
水
へ
消
息 
 
御
命
講
や
お
ほ
け
な
事
は
身
延
山 
 
 
身
延
山
の
碑
に
あ
り
と
或
人
の
話
な
り
。
未
知
是
非
。 
 
 
 
 
 
 
鳥 
虫 
 
 
 
 
三
歌
仙 
尾
張
國
熱
田
に
ま
か
り
け
る
頃 
人
々
師
走
の
海
、
見
ん
と
船
さ
し
け
る
に 
 
海
く
れ
て
鴨
の
声
ほ
の
か
に
白
し 
 
野
ざ
ら
し 
 
笈
日
記 
句
撰 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
 
け
ご
ろ
も
に
つ
ゝ
み
て
ぬ
く
し
鴨
の
足 
 
続
猿 
句
集 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
 
一
匹
の
は
ね
馬
も
な
し
川
千
鳥 
（
存
疑
） 
も
と
の
水 
 
 
句
集 
呼
続
の
濱
は
、
日
く
れ
て
か
く
笠
寺
は
雪
の
降 
 
る
日 
 
星
崎
の
闇
を
見
よ
と
や
啼
千
鳥 
 
●
と
て 
笈
の
小
文 
 
附
合
集 
荒
野 
泊
船 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
 
 
 
 
句
撰
追
加 
杜
国
が
不
幸
を
い
ら
こ
崎
に
尋
て 
七
十
七
丁
裏 
 
 
 
 
鷹
の
声
を
折
ふ
し
聞
て 
 
夢
よ
り
も
現
の
鷹
ぞ
頼
母
し
き 
 
句
撰
追
加 
 
笈
日
記 
訪
杜
国
紀
行 
 
鷹
一
つ
見
付
て
う
れ
し
伊
良
子
崎 
笈
の
小
文 
泊
船 
 
 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
 
 
 
 
杜
国
に
対
し
て 
保
美
の
文
章
あ
り
。
文
章
の
部
に
出
。 
 
い
ら
こ
さ
き
似
る
も
の
も
な
し
鷹
の
声 
 
 
 
 
あ
る
庵
に
て 
 
冬
庭
や
月
も
い
と
な
る
虫
の
吟 
句
集
元
二 
拾
遺 
 
 
 
あ
ら
ま
き 
 
 
 
 
 
水 
草 
 
 
 
 
多
度
権
現
を
過
る
と
て 
 
宮
人
よ
わ
が
名
を
ち
ら
せ
落
葉
川 
句
集
貞
享
四 
泊
船 
 
句
撰 
 
 
 
句
集 
防
川
亭
探
梅 
笈
日
記
に
、
あ
る
人
興
行 
七
十
八
丁
表 
 
香
を
探
る
梅
に
蔵
見
る
軒
端
哉 
泊
船 
句
撰
と
も
に
、
家
見
る
と
あ
り
。
笈
日
記 
句
集 
笈
の
小
文 
 
 
 
大
通
庵
の
为
道
圓
居
士
、
芳
名
を
き
く
事
久
き
ま
ゝ
に
、
ま
み
へ
ん
事
を
契
し
て
契
り
し
に
、
終
に
日
を
ま
た
ず
初
冬
の
一
夜
の
一
に
、
雪
霜
と
泊
船
に
、
降
ぬ
消
ぬ
。
け
ふ
は
は
や
一
め
く
り
に
あ
た
り
ぬ
と
い
ふ
を
聞
て 
 
そ
の
か
た
ち
見
は
や
枯
木
の
枝
の
長 
句
集
元
禄
元 
附 
 
合
集 
 
 
句
撰
に
、
共
方
を
と
あ
り 
大
津
に
て 
  
 
三
尺
の
山
も
あ
ら
し
の
木
葉
か
な 
句
集
元
三 
泊
船 
 
 
句
撰 
 
 
 
月
の
沢
と
聞
け
る
明
照
る
寺
に
旅
の
心
を
澄
し
て 
 
尊
か
る
な
み
だ
や
満
て
ち
る
紅
葉 
笈
日
記
に
、
元
禄
五
年
神
無
月
の
は
し
め
と
あ
り
。
句
集
に
四
年 
 
 
 
 
附
合
集 
泊
船 
句
撰 
 
 
 
韻
塞
に
、
十
月
宿
明
正
照
寺 
元
禄
辛
未
干
時
四
十
八
歳 
 
 
 
当
寺
此
平
田
に
地
を
う
つ
さ
れ
て
よ
り
、
已
に
百
年
に
お
よ
ぶ
と
か
や
。
御
堂
奉
加
の
辞
に
曰
、
竹
樹
密
に
土
石
老
た
り
と
。
誠
に
木
立
物
ふ
り
て
、
殊
勝
に
覚
へ
侍
れ
ば
。 
 
百
年
の
景
色
を
庭
の
落
葉
か
な 
 
句
集
元
四 
泊
船 
 
 
句
撰 
 
〇
李
由
は
、
江
州
平
田
遍
照
寺
僧
字
、
買
年
釈
名
売
賜
上
人
芭
蕉
門
也
。
或
人
話
、
彦
根
よ
り
八
丁
あ
り
。
平
田
村
明
照
寺
西
本
願
寺
等
、
寺
一
二
の
大
寺
也
。 
 
 
 
保
美
の
里 
 
梅
椿
早
咲
ほ
め
ん
保
美
の
里 
 
文
章
の
部 
句
集
元
四 
 
 
 
元
禄
五
年
十
二
月
二
十
日
即
興 
 
折
寄
て
花
入
探
れ
う
め
椿 
句
集 
附
合
集 
泊
船 
 
 
 
 
句
撰 
あ
ら
ま
き 
 
冬
枯
や
世
は
一
色
に
風
の
音
（
存
疑
） 
も
と
の
水 
 
 
 
 
病
中
の
吟 
元
禄
七
年
十
月
八
日 
七
十
九
丁
表 
  
 
平
泉
の
足
跡
は
『
曽
良
旅
日
記
』
通
り
か 
 
交
通
機
関
を
用
い
た
り
、
歩
い
た
り
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
实
地
踏
査
は
昭
和
四
十
七
年
か
ら
行
っ
て
き
た
が
、
一
人
千
住
か
ら
徒
歩
に
よ
る
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
实
地
踏
査
に
切
り
替
え
て
十
年
に
な
る
。
『
旅
日
記
』
を
も
と
に
芭
蕉
と
曽
良
の
足
跡
を
た
ど
り
、
江
戸
時
代
の
旅
を
追
体
験
す
る
こ
と
で
そ
の
文
学
性
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
と
『
旅
日
記
』
の
比
較
を
し
つ
つ
、
徒
歩
に
よ
る
实
地
踏
査
を
繰
り
返
す
う
ち
素
朴
な
疑
問
点
が
浮
上
す
る
。
こ
こ
で
は
「
平
泉
」
に
お
け
る
二
人
の
足
ど
り
に
つ
い
て
、
「
平
泉
地
図
」
（
昭
和
四
十
一
年
・
国
土
地
理
院
作
成
）
お
よ
び
『
平
泉
全
盛
略
絵
図
』
な
る
資
料
を
参
考
に
し
て
曽
良
の
『
旅
日
記
』
の
記
載
を
み
る
こ
と
に
し
た
。
以
下
は
、
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
五
月
十
三
日
（
陽
暦
の
六
月
二
十
九
日
）
、
一
関
か
ら
平
泉
を
訪
れ
た
一
日
で
あ
る
。
（
便
宜
上
数
字
を
入
れ
て
み
た
） 
 
 
一
、
十
三
日
、
天
気
明
。
巳
ノ
刻
ヨ
リ
平
泉
へ
趣
。
一
リ
、
山
ノ
目
。
壱
里
半
、
平
泉 
 
へ
以
上
弐
里
半
と
云
ド
モ
弐
リ
に
近
シ
。
（
伊
沢
八
幡
壱
里
余
リ
奥
也
）
。
１
高
館
・
２ 
 
衣
川
・
３
衣
ノ
関
・
４
中
尊
寺
・
５
（
別
当
案
内
）
光
堂
（
金
色
堂
）
・
６
泉
城
・
７
さ 
桜
 
く
ら
川
・
８
さ
く
ら
山
・
９
秀
衡平
や
し
き
等
ヲ
見
ル
。1
0
泉
城
ヨ
リ
西
霧
山
見
ル
ト
云 
 
ド
モ
見
ヘ
ズ
。1
1
タ
ツ
コ
ク
ガ
岩
ヤ
ヘ
不
行
。
三
十
町
有
由
。1
2
月
山
・1
3
白
山
ヲ
見 
 
ル
。1
4
経
堂
ハ
別
当
留
守
ニ
テ
不
開1
5
金
鶏
山
見
ル
。1
6
シ
ミ
ン
堂
、
无
量
劫
院
跡 
 
見
。
申
ノ
上
剋
帰
为
、
水
風
呂
敷
ヲ
シ
テ
待
、
宿
ス
。
（
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
岩
波
文
庫
） 
 
こ
れ
に
従
い
辿
っ
て
み
る
と
、
１
）
高
舘
か
ら
奥
州
道
中
を
辿
り
、
２
）
衣
川
３
）
衣
の
  
関
そ
し
て
衣
の
関
道
を
通
っ
て
４
）
中
尊
寺
と
辿
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
先
い
き
な
り
衣
川
を
隔
て
た
５
）
泉
城
に
赴
い
て
い
る
こ
と
に
疑
問
が
出
て
き
た
。
曽
良
の
『
旅
日
記
』
に
は
、
脱
字
や
文
字
の
重
複
も
ま
ま
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
順
序
を
書
き
誤
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
他
に
こ
の
よ
う
な
例
は
な
い
。
ま
た
、
「
月
山
・
白
山
ヲ
見
ル
。
」
と
記
し
て
い
る
が
、
能
舞
台
の
白
山
神
社
は
金
色
堂
付
近
で
あ
る
こ
と
か
ら
つ
い
で
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
月
山
神
社
は
和
泉
城
か
ら
徒
歩
で
十
五
分
ほ
ど
の
近
距
離
と
は
い
え
、
登
ら
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
や
は
り
記
載
通
り
と
考
え
た
。
す
る
と
疑
問
に
な
る
の
が
、
順
路
に
か
か
る
所
要
時
間
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
訪
れ
た
も
の
の
、
ど
う
も
三
、
四
時
間
で
巡
る
の
は
無
理
な
の
で
あ
る
。 
 
す
る
と
泉
城
か
ら
月
山
に
登
っ
た
芭
蕉
と
曽
良
の
帰
路
は
、
泉
城
裏
の
川
東
集
落
を
通
り
、
衣
の
関
道
を
横
断
し
衣
川
橋
ま
で
戻
り
右
折
し
て
奥
州
道
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
左
に
さ
く
ら
山
（
束
稲
山
）
を
、
右
手
に
無
量
光
院
跡
を
見
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
金
鶏
山
が
右
手
に
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
加
羅
御
所
跡
（
秀
衡
屋
敷
）
を
見
て
、
一
路
一
関
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
平
泉
」
の
章
に
「
金
鶏
山
の
み
形
を
の
こ
す
。
」
と
記
し
た
光
景
は
、
高
舘
か
ら
で
は
視
界
に
入
ら
ず
、
無
量
光
院
跡
・
加
羅
御
所
跡
付
近
で
の
景
観
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
 
初
め
て
訪
れ
た
芭
蕉
と
曽
良
に
と
っ
て
平
泉
で
の
手
際
よ
い
行
動
や
、
泉
城
で
の
「
泉
城
よ
り
西
霧
山
見
ル
と
云
ヘ
ド
モ
見
ヘ
ズ
。
」
「
タ
ッ
コ
ク
ガ
岩
ヤ
へ
不
行
」
の
表
記
か
ら
案
内
人
が
介
在
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。
の
存
在
が
伺
え
て
な
ら
な
い
。 
 
 
 
一
関
・
平
泉
間
の
歩
行
速
度 
 
芭
蕉
と
曽
良
の
足
の
速
さ
か
ら
、
忍
者
で
あ
っ
た
な
ど
と
聞
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
が
、
交
通
機
関
を
足
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
当
時
の
人
々
の
普
通
の
速
度
で
あ
っ
た
。
。 
 
こ
こ
で
二
人
の
足
の
速
さ
を
示
し
、
も
っ
て
平
泉
で
の
足
跡
を
検
証
し
た
い
と
思
う
。
一
関
か
ら
平
泉
ま
で
の
距
離
を
曽
良
は
、
「
弐
リ
ニ
近
シ
」
と
記
し
て
い
る
通
り
、
八
キ
ロ
の
道
の
り
で
あ
る
。
平
成
十
八
年
八
月
二
十
七
日
（
日
）
に
辿
っ
た
記
録
が
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一
関
駅
付
近
を
十
二
時
二
十
四
分
に
通
過
し
、
陸
羽
街
道
の
山
ノ
目
駅
入
り
口
付
近
を
十
二
時
四
十
四
分
。
そ
し
て
平
泉
駅
前
と
奥
州
街
道
の
交
差
点
に
十
三
時
四
十
九
分
に
到
着
し
た
。 
 
芭
蕉
と
曽
良
は
一
時
間
に
六
キ
ロ
ほ
ど
と
考
え
ら
れ
る
の
で
一
時
間
二
十
分
ほ
ど
で
平
泉
に
到
着
し
た
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
一
関
を
「
巳
の
刻
」
つ
ま
り
、
午
前
九
時
に
発
ち
十
時
二
十
分
こ
ろ
に
は
平
泉
に
到
着
し
て
い
た
と
考
え
る
。 
 
芭
蕉
と
曽
良
が
平
泉
に
滞
在
し
た
時
間
内
の
行
動
を
探
ろ
う
と
考
え
た
。
平
泉
は
二
キ
ロ
四
方
に
収
ま
る
程
の
町
で
あ
る
が
、
芭
蕉
と
曽
良
の
見
巡
っ
た
地
を
『
旅
日
記
』
に
従
っ
て
み
る
と
、
一
関
に
「
申
の
上
刻
」
と
し
て
い
て
「
申
の
刻
」
で
も
「
下
刻
」
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
午
後
三
時
こ
ろ
で
あ
る
。
仮
に
四
時
と
す
る
な
ら
、
二
時
四
十
分
頃
に
は
平
泉
を
発
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
平
泉
滞
在
時
間
は
四
時
間
以
内
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
 
『
旅
日
記
』
に
「
水
風
呂
」
の
記
載
を
し
た
こ
と
は
、
飯
坂
温
泉
な
ど
は
別
と
し
て
塩
竃
で
の
銭
湯
、
尾
花
沢
の
要
泉
寺
そ
し
て
平
泉
の
三
カ
所
で
あ
り
、
曽
良
に
と
っ
て
も
ち
ろ
ん
芭
蕉
に
と
っ
て
も
こ
の
上
な
い
ご
馳
走
で
あ
り
、
良
い
一
日
だ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
日
  
照
時
間
の
長
い
季
節
で
あ
る
か
ら
、
一
関
の
宿
で
く
つ
ろ
い
で
『
旅
日
記
』
を
認
め
た
よ
う
で
あ
る
。
曽
良
の
筆
跡
・
表
現
か
ら
は
後
日
の
ま
と
め
書
き
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
日
も
落
ち
な
い
申
の
刻
に
到
着
し
た
と
考
え
て
よ
い
。 
 
 
 
 
先
、
高
館
に
の
ぼ
る 
 
芭
蕉
は
「
先
高
館
に
の
ぼ
れ
ば
」
と
本
文
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
『
旅
日
記
』
兯
に
同
じ
で
あ
り
、
最
初
に
高
館
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
今
も
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
山
の
眺
望
は
、
東
中
央
に
束
稲
山
が
左
に
駒
形
峯
、
右
に
観
音
山
で
あ
る
。
地
形
が
す
っ
か
り
変
化
し
て
い
る
の
は
、
束
稲
山
近
く
に
流
れ
て
い
る
北
上
川
と
石
段
を
上
る
と
祀
ら
れ
て
い
る
義
経
堂
で
あ
ろ
う
。 
 
さ
て
、
芭
蕉
が
感
慨
深
く
「
笠
打
敷
て
、
時
の
う
つ
る
ま
で
泪
を
落
し
侍
り
ぬ
。
」
と
記
し
て
い
る
こ
の
感
慨
の
深
さ
は
、
唐
突
の
も
の
で
は
な
く
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
次
の
よ
う
な
伏
線
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
佐
藤
庄
司
が
旧
跡
」
で
、
源
義
経
に
従
っ
て
戦
死
を
遂
げ
た
佐
藤
継
信
・
忠
信
の
二
人
の
嫁
の
孝
心
に
涙
を
流
す
場
面
で
あ
る
。 
 
 
女
な
れ
ど
も
か
ひ
が
ひ
し
き
名
の
世
に
聞
こ
え
つ
る
物
か
な
と
袂
を
ぬ
ら
し
ぬ
。
堕
涙
の
石
碑
も
遠
き
に
あ
ら
ず
。
寺
に
入
り
て
茶
を
乞
へ
ば
爰
に
義
経
の
太
刀
・
弁
慶
の
笈
を
と
ど
め
て
什
物
と
す
。 
の
く
だ
り
で
あ
る
。
ま
た
、
泉
城
に
藤
原
忠
衡
へ
の
関
心
に
つ
い
て
も
本
文
「
塩
竃
」
の
章
に
、 
神
前
に
古
き
宝
塔
有
。
か
ね
の
戸
び
ら
の
面
に
、
「
文
治
三
年
和
泉
三
郎
奇
（
寄
）
進
」
五
百
年
来
の
俤
、
今
目
の
前
に
う
か
び
て
、
そ
ゝ
ろ
に
珍
し
。
渠
は
勇
義
忠
孝
の
士
也
。 
 
と
絶
賛
し
、
「
石
巻
」
の
章
で
も
、 
十
二
日
、
平
和
泉
と
心
ざ
し
、 
と
暗
に
泉
城
に
対
す
る
関
心
の
深
さ
が
伺
い
知
ら
れ
る
。
芭
蕉
は
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
閏
四
月
三
十
日
、
源
義
経
が
藤
原
泰
衡
の
兰
に
襲
撃
さ
れ
て
悲
壮
な
最
期
を
遂
げ
た
高
館
に
佇
み
義
経
を
偲
び
、
泉
城
に
佇
ん
で
は
、
和
泉
三
郎
忠
衡
を
偲
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
佇
ん
で
み
た
景
観
が
「
衣
川
は
和
泉
城
を
め
ぐ
り
て
、
」
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
で
な
け
れ
ば
泉
城
を
囲
む
川
の
景
観
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
か
ら
聞
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 
 
 
 
 
泉
城
と
中
尊
寺
の
間
に
川
は
な
か
っ
た 
 
泉
城
跡
に
は
一
軒
の
民
家
が
あ
り
、
そ
の
裏
手
に
あ
る
忠
衡
の
墓
碑
か
ら
望
む
景
観
は
芭
蕉
が
目
に
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
南
に
中
尊
寺
の
山
と
林
が
は
だ
か
り
高
館
は
そ
の
陰
に
な
っ
て
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
南
東
に
束
稲
山
が
あ
り
、
北
は
木
立
の
た
め
に
眺
望
が
利
か
ず
、
西
は
木
立
の
他
は
眺
望
が
利
か
な
い
。
南
西
に
僅
か
に
山
並
み
が
見
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
の
山
並
み
が
『
旅
日
記
』
に
あ
る
「
泉
城
ヨ
リ
霧
山
見
ゆ
ル
ト
云
ド
モ
見
ヘ
ズ
」
の
霧
山
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
つ
、
民
家
の
方
に
尋
ね
て
み
る
と
「
霧
山
は
知
ら
な
い
。
」
と
い
う
。
泉
城
の
周
り
の
地
形
は
東
・
北
・
南
が
ぐ
る
り
と
北
を
馬
蹄
形
に
衣
川
が
巡
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
衣
川
は
和
泉
城
を
め
ぐ
」
っ
て
い
て
本
文
通
り
で
あ
り
こ
の
地
点
か
ら
の
景
観
と
な
る
。 
 
平
成
二
十
一
年
九
月
二
日
の
实
地
踏
査
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
平
泉 
1
0
：3
8
…
… 
高
館
1
1
:0
0
～1
1
:1
0
 
…
… 
衣
川
橋 
1
1
:3
7
…
…
衣
の
関
道
道
標
1
1
:5
7
～1
2
:1
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…
…
和
泉
城
  
1
2
:3
0
～ 
1
3
:1
3
…
… 
川
東
集
落
に
戻
り
、
月
山
神
社
麓
（
わ
か
え
と
の
和
我
叡
登
挙
神
社
）
・
三
峯
神
社1
3
:2
8
 
…
… 
頂
上
の
月
山
神
社1
3
:4
1
 
 
…
…
下
山1
3
:5
1
…
…
衣
川
橋1
4
:3
5
…
… 
月
見
坂
・
中
尊
寺1
5
:4
0
…
…
無
量
光
院
・
伽
羅
御
所1
6
:4
7
…
…
駅
前
付
近1
6
:5
5 
 
こ
れ
で
は
完
全
に
時
間
オ
ー
バ
ー
で
あ
る
。
衣
川
が
妨
げ
と
な
り
、
道
に
迷
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
時
間
の
経
過
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
平
泉
の
町
（
駅
付
近
）
か
ら
高
館
で
の
見
学
を
入
れ
て
も
衣
川
橋
ま
で
は
、
お
よ
そ
一
時
間
の
範
囲
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 
 
 
衣
川
橋
手
前
を
左
折
踏
査 
 
 
九
月
三
日 
平
泉
駅
前 
1
0
:0
0
…
… 
高
館
1
0
:1
7
 
…
…
衣
川
橋
手
前
を
左
折
し
、
衣
川
に
沿
っ
た
旧
道
を
い
る1
0
:4
5
 
…
…
こ
こ
か
ら
は
藪
と
化
し
目
印
に
出
来
る
も
の
が
な
い
。 
…
…1
0
:5
6
衣
関
道
の
延
長
か
と
思
わ
れ
る
地
点
。
先
は
藪
と
化
し
て
道
は
無
い
。
中
尊
寺
側
の
地
形
は
急
な
崖
と
な
り
、
中
尊
寺
に
通
じ
る
道
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
、
土
石
崩
れ
が
道
幅
を
狭
め
て
い
る
。
東
北
自
動
車
道
手
前
の
道
路
が
タ
ス
キ
が
け
に
な
っ
て
い
る
、
熊
出
没
注
意
の
看
板
を
よ
そ
に
、
中
尊
寺
に
至
る
舗
装
道
路
に
出
る
。1
1
:3
8
 
…
… 
中
尊
寺
1
2
:2
9
白
山
神
社
・
金
色
堂
な
ど 
…
…
月
見
坂
…
…
柳
の
御
所
・
伽
羅
御
所
…
…
平
泉
駅1
3
:2
0 
 
三
時
間
余
り
と
な
っ
た
も
の
の
衣
川
が
あ
る
た
め
に
泉
城
・
月
山
に
は
行
け
な
か
っ
た
。
や
は
り
衣
川
が
妨
げ
と
な
る
。
中
尊
寺
か
ら
月
見
坂
を
下
り
、
平
泉
駅
付
近
ま
で
五
十
分
で
到
着
で
き
た
。
ま
た
、
衣
川
橋
よ
り
衣
の
関
道
ま
で
は
、
衣
川
に
沿
っ
た
直
線
で
あ
る
こ
と
か
ら
十
分
ほ
ど
の
距
離
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 
芭
蕉
は
中
尊
寺
か
ら
泉
城
へ
歩
い
て
行
っ
た 
 
 
 
聞
き
取
り
調
査
一
、
浅
い
衣
川 
１
＊
川
東
集
落
で
の
聞
き
取
り
。
衣
川
が
浅
い
こ
と
か
ら
、
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
、
川
東
集
落
か
ら
中
尊
寺
に
歩
い
て
二
十
分
ほ
ど
で
行
っ
た
。 
２
＊
泉
城
に
行
く
途
中
の
橋
付
近
で
、
鮎
釣
り
人
の
姿
を
見
る
と
膝
下
ほ
ど
の
深
さ
で
あ
り
、
尋
ね
る
と
深
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
総
じ
て
浅
い
川
だ
と
い
う
。 
 
 
 
聞
き
取
り
調
査
二
、
泉
城
跡
・
中
尊
寺
間
は
徒
歩
で
行
っ
た 
 
１
＊
泉
城
跡
に
住
ま
い
さ
れ
る
方
に
尋
ね
て
み
る
と
、
現
在
衣
川
と
な
っ
て
い
る
中
尊
寺
・
泉
城
跡
間
は
窪
地
で
は
あ
っ
た
も
の
の
川
で
は
な
く
陸
続
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
中
尊
寺
ま
で
は
三
〇
分
ほ
ど
で
行
け
た
。 
２
＊
昭
和
二
十
二
年
十
月
の
大
災
害
を
も
た
ら
し
た
カ
サ
リ
ン
台
風
に
よ
っ
て
朝
に
目
の
前
に
川
が
で
き
て
い
た
。 
３
＊
月
山
神
社
ま
で
は
へ
か
な
い
戸
河
内
川
を
歩
い
て
渡
っ
て
い
た
が
、
近
年
は
橋
が
架
か
っ
た
も
の
の
、
平
成
十
七
年
の
台
風
で
橋
が
落
ち
て
今
は
渡
れ
な
い
。 
４
＊
『
旅
日
記
』
に
み
る
「
泉
城
ヨ
リ
西
霧
山
見
ゆ
ル
ト
云
ド
モ
見
ヘ
ズ
。
」
と
あ
る
が
、
尋
ね
た
地
元
集
落
の
方
々
は
知
ら
な
い
と
返
答
が
帰
っ
て
き
た
。 
 
 
聞
き
取
り
調
査
三
、
霧
山
は
修
験
の
山 
 
一
＊
平
泉
町
役
場
建
設
課
に
尋
ね
る
と
、
戸
河
内
川
は
上
流
で
南
又
川
と
北
又
川
の
二
つ
に
分
か
れ
る
が
、
そ
の
南
又
川
上
流
が
霧
山
で
、
修
験
の
山
と
し
て
信
仰
が
厚
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
黒
羽
に
お
い
て
修
験
光
明
寺
に
招
か
れ
行
者
堂
で
の
吟
、
「
夏
山
に
足
  
駄
を
拝
む
門
出
哉
」
に
込
め
た
よ
う
に
、
俳
諧
修
行
旅
の
身
と
し
て
役
行
者
の
健
脚
に
あ
や
か
り
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
月
山
と
い
い
霧
山
と
い
い
曽
良
は
誰
か
に
教
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。 
二
＊
中
尊
寺
と
泉
城
の
間
に
川
は
無
く
、
昭
和
二
十
二
年
に
出
来
た
も
の
。
窪
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
川
は
無
か
っ
た
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
芭
蕉
と
曽
良
が
辿
っ
た
行
程 
 
一
関
か
ら
奥
州
街
道
を
平
泉
に
到
着
す
る
や
一
路
高
館
ま
で
直
行
し
、
坂
下
集
落
か
ら
（
衣
川
橋
手
前
）
を
左
折
。
衣
川
を
渡
ら
ず
に
川
に
沿
っ
て
衣
川
集
落
（
今
は
消
失
し
て
な
い
）
を
通
り
衣
関
道
（
道
は
現
在
通
る
こ
と
が
で
き
ず
、
地
元
の
人
の
話
に
よ
る
）
を
登
っ
て
中
尊
寺
中
尊
寺
・
光
リ
堂
・
白
山
を
見
学
。
中
尊
寺
・
泉
城
・
月
山
の
往
復
一
時
間
三
十
分
、
仮
に
衣
関
道
に
沿
っ
て
再
び
中
尊
寺
に
戻
り
、
月
見
坂
を
下
っ
て
平
泉
に
向
か
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
衣
川
に
沿
っ
て
奥
州
街
道
に
出
て
現
在
の
平
泉
駅
付
近
に
戻
っ
た
と
し
て
も
、
無
量
光
院
跡
・
加
羅
御
所
跡
を
通
る
こ
と
と
な
り
、
見
学
は
三
時
間
三
十
分
ほ
ど
の
行
程
と
な
り
、
『
旅
日
記
』
の
日
程
で
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
 
地
形
は
不
変
の
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
大
き
な
誤
解
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
「
平
泉
全
盛
略
絵
図
」
な
る
絵
地
図
と
現
在
の
「
平
泉
地
図
」
（
昭
和
四
十
九
年
測
量
・
国
土
地
理
院
二
万
五
千
分
の
一
）
を
信
頼
し
た
こ
と
も
無
理
は
な
か
っ
た
の
だ
が
。
古
絵
図
を
よ
く
見
る
と
「
平
泉
全
盛
略
絵
図
」
に
不
可
解
な
こ
と
が
幾
つ
か
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
全
盛
時
に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
、
当
然
あ
る
は
ず
の
中
尊
寺
に
通
じ
て
い
た
は
ず
の
「
衣
の
関
道
」
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
当
時
、
泉
城
と
中
尊
寺
の
間
に
川
は
な
く
、
陸
続
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
橋
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
泉
城
は
ぐ
る
り
川
で
囲
ま
れ
る
と
い
う
昭
和
二
十
二
年
以
降
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
決
定
的
な
誤
り
は
、
東
西
南
北
の
い
ず
れ
か
ら
で
も
見
る
こ
と
の
で
き
る
古
地
図
の
特
徴
が
西
か
ら
の
絵
図
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
 
そ
の
後
地
震
研
究
者
の
協
力
を
頂
き
『
大
日
本
帝
国
陸
地
測
量
』
「
大
正
二
年
即
図
」
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
こ
に
は
泉
城
跡
に
住
ま
い
さ
れ
る
方
の
体
験
通
り
「
泉
館
址
」
と
中
尊
寺
の
間
に
川
が
な
く
道
と
な
っ
て
い
る
。 
 
今
後
の
調
査
で
芭
蕉
時
代
の
泉
城
周
辺
の
図
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
ま
た
、
江
戸
期
の
古
地
図
の
存
在
を
願
う
も
の
で
あ
る
。 
 
何
れ
に
し
て
も
「
衣
の
関
道
」
が
歩
行
渡
り
で
き
た
こ
と
、
中
尊
寺
と
泉
城
間
が
陸
続
き
で
あ
っ
た
事
实
か
ら
、
『
曽
良
随
行
日
記
』
の
記
載
に
誤
り
は
な
か
っ
た
こ
と
な
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
